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; Előfizetési dij: 
l Egész évre helyben 5 frt. 
I Félévre 
s Postai küldéssel 6 „ 
S Egyes példány — 15 kr. 
i Hirdetések ; utánvos árért kö-
S zöltetnek, külön mindannyiszor 
> 30 kr. bélyegdij fizettetik. 
Debrecenbe**: 
Ez„ÉrteSÍtÖ" kiadó hivatala é> a 
Tudafcozóiníezet léteik 
, Cegléd -Burgundin uK/án , a 
' ő'2-dik -ízánai búzná! 
;' N a g y - V á r a d o a : 
' Előfizetések és hirdetések iel-
( alelnök 
'; Eenésy Miklós 
" T IÍ d;i k M7ó i n i c / c I é b '' ti. 
DEBRECEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
l I U l - I I A l t l f M I ftYII I l l l l f ÉL 
Kereskedelmi, ipar, gazűászat és különféle tartalommai. 
Külföldre nézve Kiadó-Mvatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Maasenstein és Vogler. 
M. Frankfurtban: Ja egei' könyvkereskedése; Bécsben: Oppelík Alajos és J. *5r. JBraUner. 
A
 99&ebrecen Jtfagy- Váradé JEríemíő™ 
1865. mint huszonharmadik év folyamára az előfizetés a fentkitett ilijj mellett a t. c. közönség további pártfogásába ajánttalik. 
HIVATALOS ÉS MAGÁNY HIRDETÉSED 
Szálloda 
bérbeadása. 
Nagyvárad városnak tulajdoná­
hoz tartozó, Várad-Olaszi városi 
részen az A p o l l ó h o z címzett 
szálloda, kávéház az ottani bor-
méréssel együtt folyó évi feb 
j - s ö napjától kezdve, ugyancsak 
folyó évi október hó 3i-dikéig, | 
f o l y ó év j an uá r hó 30-kán 
a v á r o s i t a n á c s t e r e m b e n 
d é l e l ő t t i 10 ó r a k o r tar­
tandó nyilvános árverésen ha­
szonbérbe fog adatni, mire a 
vállalkozni kívánók azon figyel­
meztetéssé! hivatnak meg, hogy 
az árverés kezdetével 300 frt| 
bánatpénz lészen leteendő, 
többi fellételek pedig árverés] 
elöli is.a városi számvevőség­
nél megtekinthetők. Ha pedig! 
netalán valaki* a fentebb kitett 
időre eső 1875 forint évi bér és 
elfogadható biztosítás melleit 
fent előirt javadalmat árverés 
nélkül is átvenni szándékozn 
e részben magát a városi főbírói 
urnái jelentheti. Kelt Nagyvá­
radon január 16. 1865. 
Városi főszámvevő: 
H a j d ú F e r e n c mk. 
( V . 5 . 1 - 2 ) 
Árverés. 
m s 7 i M 4 ' Sz. k. Debrecen vá.WŰ 
Törvényszékének telekkönyvi 
Tanácsa állal közhírré tétetik,) 
hogy Kovács Jánosné Ballá Zsu­
zsanna gyermekeivel közösen 
birt s 400afrlra becsült Cegléd-
utszai külvárosi 2773 szám alatti 
háza 1865. év március 4-dik 
napján d. u. 2 órakor a helyszí­
nén tartandó nyilvános árveré­
sen bíróilag el fog adatni. Kelt 
Debrecenben a városi Törvény­
szék telekkönyvi Tanácsának| 
1864. december 2 1 . tartott ü lé ­
séből. (D. 1—3) I 
L Steindeeker-Schlésinger 
hankar'házct Majna melletti JFrait'kfurthcm 
küld bármely legtávolabb vidékekre valamennyi húzások­
ra érvényes az itteni kormány jótállása mellett 
Eredeti-jutalom ré&ssvényt* 
(nem ígérvények) 
melyeknek darabja csakl 1 frto.é. a pénz beküldése mellett. 
Azon előny, melyben e sorshúzások, minden mások 
felett birnak abban áll, hogy már csak néhány hó alatt 
letelnek. 6260 visszafizetendő lOO forintnyi nyeremé­
nyen kívül, ezen huzásokban is kell kétszer 100,000, 
50,000, 30,000, 15.000. 10,000. 5000 é> száznál több 
ezer forintot nyerni. 
SŰSi* H°^y továbbá bebizonyiitasséíi. mily kevés 
összeget kell nélkülözni — hogy ily nagy nyereményhez 
juthassunk — fenlnevezetl bankár-ház kötelezi magul azon 
eredeti jutalom részvényt a közelebb következő húzás 
után — ha azok nyereménynyel még ki nem huzatlak u>i-
na — csekély leengedéssel visszavásárolni. — 
Nyeremények minden tartományokban ezüMIel fizet­
tetnek,— terv és kihúzási lajstrom dij nélkül bérmentve 
küldetnek. A megrendelések tehát mielőbb a fentebb ne­
vezett bankár-házhoz tétessenek. Valamennyi osztrák 
sorsjegyek legolcsóbb árrban szállíttatnak. 
300.000 frt főnyeremény 
a folyó 1865-dik év 1-ső februárban történendő 
Uj nagy állam-sorshezásra. 
Minden kihúzott sorsjegynek nagyobb összegű nyere­
ményben kell részesülni, az összes nyeremény : ezen egy 
húzáson: 
JEgy millió 130,000 frtot tesz* 
beosztva : 300,000 frt, 50.000 frt, 25,000 frt, 2—Í0,00Ö, 
1 5 - 5 0 0 0 , 3 0 - 1 0 0 0 és 1050-tfOO frt nyereményekkel. 
Ez tagadhatlan a legnagyszerűbb pénznyeremény---
melynek árra: .-
Egy részvénynek csak I frt SO kr o. éri. 
Hét részvény „ 10 frt 50 kr 
Tizenöt részvény' „ 21 frt 
Becses megrendelések, a pénz beküldése mellett a-
zonnal teljesíttetnek; és kihúzási lajstromok — s a nye­
remények — bérmentve megküldetnek. 
Deltour Imre által Frankfurt a. M. 
állam-érték kereskedő. 
U. i. Mint fentebb is említve : minden kihúzott sors­
jegynek nagyobb összegű nyereménynek okvetlen nyernie 
kell. -
JKSr" Kerestetik: 
az 1865. p ü n k ö s d t ő l SZK-
milva, két-három síit löbb évi 
kibérlés végett, uri család ré ­
szére egy 5- 7 szobái tar 'a l -
mazó e g é s z u d v a r - h á z 
vagy legalább lakosztály, mely­
hez konyha, Kamiira, s btáló is 
tartozik. Értekezhetni a tuda­
kozó intézetben. (D. 1 3) 
8Csr Birtok 
V aj <ia, F é I e g y b á z a és 
. l a n k a f a l v a községek hatá­
rai közi az ugynevuz<!tt k o z ­
m á i p u s z t u l t , a líiószog-
Nstgyváradi országul vonal mel­
lett egy körülbelül 450 holdnyi 
f (i i d h i r I o k h;ií évre haszon­
bérbe adatik; - a feltételek 
iráni részletes felvilágosítást 
nyerhetni Neutes HCiíísnán 
ügyvédtől Debrecen ben, Sz.-An-
na-utszán 2544. sz. a. Keli Deb­
recenben jan. 10. IS65. 
Árverés. 
5784/is(34- ^ néhai Pásti Nagy j á ­
nosné szül. Vilmányi Sárái fele­
részben illető ebesi pusztai 89, 
sz. alatti 9 nyilas hagyatéki ta­
nyaföldnek és Varga - kerti 6 
kapa hagyatéki szőlőnek nyil­
vános árverésen! e l a d a l á s a 
gyámhatóságilag elrendeltetvén, 
árverési határidókül a tanyára 
nézve 1865. évi januárius hó 
30-dik napja d. u. 3 órája, a 
szőlőre nézve 1865. évi január 
hó 20-dik napja d. u. 3 órája a 
városházánál a Törvényszék kis 
tanácsteremében kitüzetik.— Az 
árverési feltételek alulírottnál 
mini az árverés teljesítésével 
megbízottnál addig is megte­
kinthetők. Az árverelök az á r ­
verésre bánatpénzzeli megjele­
nésre ezennel meghivatnah, — 
Kelt «z. k. Debrecen város Tör­
vényszékétől mint gyámható­
s á g i 1864, dec. 28. 
K Lss I m r e , mk. 
törv. kiküldött fÖjegyzd. 
# = 
CNdELHOfFER (í. I 
gvógyerejü havasi növényekből készült 
g-egsentliya. 
| Külső használatra csúzos-arc és izfájdalmak, fejfájás, szédülés, fülzúgás, ke- I 
J i resztcsont-fájdalmak, tagok gyengesége, főleg nagy megerőltetés és nagy me-j 
lenetek után, átalános testgyengeség, oldahíyilalás, aranyeres bántalmak és kü-^':.' 
""* lönösen alkatrészek gyengülése ellen. *"' 
^ lönösen g 
m Az IXOHI és ideg-csí 
Í j I ují'rt Debrecenben R 
i 
SSCIltift egy üveggel, használati utasítással együtt 
Rotschnek Károly eegléd-utszai gyógylúrában. 
X 3 I T II ?f J ' a 53 <> i í : :-i közked\ességu s orvosi \éieniéuye,k által helyeselt 
Sldjer-Hörényf-Medv 
folytonos uj küldeményekbe kapható. Egy üveg S f ujknijcár. 
§11 JKJSÍ* UyysmoU: friKs» i n u f f t á r K a p h a t ó . (I). 301. 8—12) 0> 
Árverés. 
, 3 7 2
1 S G 4 . Sz. k. IVbreoeu táros 
Törvényszékinek lel.könyvi Ta­
nácsa áltiil közhírré tétetik, hogy 
László Dániel péterfiai 989. szá­
mú 1500 afrlra becsüli háza, 
kúUü Ibidével 1S65. év ápril hó 
19-. szükség esetéhen május 15-
dik napjain d. n. 3 órakor a hely­
színén tartandó nyilvános árve­
rés utján bíróilag el fog adatni. 
Az árverési feltételek a te­
lekhivatal irodájában megle-
kin lei hétnek. 
Kell Dehreeenhen a városi 
Törvényszék telekkönyvi Taná­
csúnak 1864. november 9-kén 
tarlóit üléséből. 
CD. 355. 3 - 3 ) 
SK3«C JF&lyió év február 15-kén húzandó : . ^ 
> a z á ! 1 a m á 11 a 1 b i z t o s i t o 11 ö s s z e g e 
13 milüó 816,841 frank ezüstpénzbea. 
K sorshúzásban) főnyeremények: 5Ü-szer 60,000. 
N-szor 50,000. 4-szer 45,000. 14-szer 40.000, 13-szor 
35,OíJO, 6-szor 32.000, 14-szer 30.000, 4-szer 25,000. 
2 2 - s ^ r 20,000, 8-szor 18.000. 4-<zer 10,000. 13-szor 
15,000 és H),O0O-ig slh. Ezenkívül ínég hárotsasatás! 
és -tetve Mester franknak kell megnyerőim. 
Sorsjegyek, melyek e sorshúzásra érvényesek, alul -
irl •'l.'ampapirkereskeilivse altul, a dijjak előleges beknl-
dé.si- 'nellelt azounul rnegkiildetnek. 
Kgv sorsjegy árra : c s a k j frt. Három : 2 frt. Hal: 3 
írt 3;,i kr". Tizenkettő 6 frt. 
Játékterv és nyereményivek. valamint a nyeremé­
nye!,, ezustpenzben dijj nélkül küldetnek. 
CÓnradJ.Wilh.Chelius 
t.D. 15. i—?t Frankfurt am Main. 
SS" Cssak t frí o ért. ^ S 
cselééig betétel mellett 
40,000 f r a n k e z ú s 1 p e n z b e ti n y e r h e t ő — 
az e f. év február 28-kán történendő 
Svájci államkölcsön sorsjátékon, 
m e Ü c z e r m ;'s s n y e r e m é n y i s 1 e e n d a fenemiitett 
sor-.!iU7.-!>lii!íi 
Jföemvé»i»jie.v eredeti sorsjegyek e sorslui-
z'!-r,i. alulír! allainpapirkereskedésében. a dijjak előleges 
Ih-Áliídese im-llelt kaphatok. Egy Hirsjegy árra i frt. Hal 
5 írt. Tizenkettő 9 frt o. é. Nyeremények jegyzeke ingyen 
kitl'leüK. CoMfttdJi. Wilh.Che.lhis 
Frankfurt am Main. 
Cukor­
répa 
eladás, 
T/i karniánynakj 
kis és nagyi 
mennyiségben 
a helybeli Cu­
korgyárnál. Er-
iekezkhetni e-| 
ránt a ugyanott 
4 r verés. j* 
A S z é k e l y h í d i uradalomhoz 
tartozó, s a Debrecenből Szal­
máira tervelt vasul mentében 
f e k vö É r-M i'h á 1.y f a l v a i 
részbirtok, mely áll: minl'<gy 
800 hold szántóföldből, 300 h. 
kaszálóból,500h. magán és 17"00j 
d olyan erdőből, melyben 
bérlőt, a rendes évi vágáson ki 
vül, csak a gubics és niakkolla-
lás haszonvétele fogja kizáró 
lagosan illetni. végre mint­
egy 3000 hold területen gyako­
rolható közös legeltetési jogból 
— alkalmas tiszti lakkal, juh— 
akollal és. egyéb gazdasági épít' 
letekkel, továbbá egy gőzerőre 
készüli nagyszerű szeszgyárral, 
és hizlaló istálóval felszerelve; 
i folyó 1865-dik évi február 15-
kén \\ i h á l y la I v á ti, az ura­
dalmi tiszti laknál tartandó ön­
kénles arvere.lés utján, azon évi 
Sz. György naptól kezdve 0 \agy 
9 évre haszonbérbe fog adatni 
Az árverelési feltételek megte­
kinthetők S z é k e 1 y h i d o n az 
uradalmi irodában, s Debrecen­
ben A r ni ő s B á l i n t uradalmi 
ügyvéd urnái (Balthyányi-ulsza 
2560. sz. a."), mely helyekre, az 
áne re l é s határnapjáig szabad 
egyezkedési ajánlatok is intéz-' 
lelhetnek. ' ( 0 . 1 . 3 — 3 ) 
Az emberiség nevében! Tegye közzé ezen rendszabályokat 
s ön véghetetlen sok jót fog cselekedni, Dr. KocL 
A DMier-féle hollandi egészségi 
Fehér - mustár-magvak 
37 év éta 
mindinkább szaporodó eredmé­
nyek, elég bizonyítékot nyújta­
nak jeles lulajdoiivágai felöl. A 
számtalan elismerési iratok,me­
lyek hozzánk minden oldalról 
érkeznek, kétségen kívülinek 
tetszik, hogy a hírneves Dr. 
Koch, ezen csodaszerü népies 
gyógyszer ismertetésében csak 
jogosságot követel midőn azt 
„aleloát s «lieső ógiajaii-
d«?k3raali." nevezte el. 
ligyszerübb, biztosabb s ol-
esóbb szer nem létezhetik: 3—4 
kiloii- elégséges: a gyomor , bél- s máj-betegségek, aranyér, 
sziikkeblíiség, lép-bcteg.segck, szelek s eluyálkásodások gyó­
gyítására; valamint oly esetekben is, melyek az időkor válto­
zása állal okozóit betegségekből u. in. megromlott vérből s tes­
pedt nedvekből származnak, a betegségek mind oly nemei, 
melyek ellen a mustár-mag használása a leghirnevesh orvosok 
által rendeltetik s ajáultalik. Több mint 200,000 okiratilag be-
bi/.onyiíolt kikerüli gyógyítás elvilázhatlanná leszi ezen fehér 
mustarmagvak áialános népszerűségét, s megkímélünk minden 
fáradságul, mely ezen jeles gyógyszer tulajdonságai bővebb 
fejtegetésé! szükségessé tenné. 
" A Didier-fe.lo f.-hér mustár-magvak egyedüli raktára Deb­
recenben és vidékére nézve O c i r « ^ b y és" l l a i m i § - uraknál 
létezik l'iac és Széchenyi-utsza szegleten. (T>- 35. 18—*20j 
Árverés. 
S7
- ' / l> ) f i l . iíiharmogyo lel. könyv 
Törvén\széke részéről közhírré 
telelik." hogy a Vajdai 167. sz.| 
Ijkvben 278 helyrajzi szám a 
I h. 1280 • öl területtel be­
jegyzett s 600 frtra becsül \1ál-
gyeni szőlő, mely ezelötl Szi- j 
1 á g y i .1 á ti o s n é szül. .1 a k u 
b e I z M á r i á é v o IL .j e 1 on I eg 
pedig Móricz Lajosné szül. J 
k u b e l z J u l i á n n á é, az » 
selimfi árvapénztárnak még Szi-I 
lágyi .lánosné ellen betáblázott 
követelésének behajtása végett| 
1865-dik évi február hó 0-dik 
és nem sikerülés esetére már-; 
cius hó 6-dika d. e 10 órakor! 
Vajdaközség házánál bíróilag 
1 fog árverelletni. Mihez a vennij 
szándékozók 10# bánatpénzzel: 
meghívatunk, az árverési felté­
telek kiküld, szolgabíró Stróbl] 
Karoly urnái előre is megtekint­
hetők lévC-jn. Biharmegye Tör­
vényszékének Nagyvárad 1864, 
nov" 30. tartott üléséből. 
(V. 4 . 2 - 3) 
Árverés. 
8G4. Biharmegye Törvény­
széke mint telekkönyvi Hatóság 
részéről közhírré tétetik, niikep 
.1 á ni b o r 1 s t v á n n é A s z I a-
o s M á r i á n a k a nagyváradi 
1495 sz. telekkönyvbe vezetett 
208. sz. V.-olaszi ' 2000 afrlra 
becsült háza idősb T ó t h Mi­
h á l y végrehajtató érdekében 
bírói árverésen^a legtöbbet ígé­
rőnek el fogván adatni, árverési 
alárnapokul 1865. év január 
26-dik, szükség esetében midőn 
a ház becsáron alól is el fog »; 
alni - február 'JS-nak d. u. o 
órái, a helyszínére k i t o l n é k , 
4 0 # bánatpénzzel ellátva erre 
a venni szándékozók ezennel 
meghivatnak.— A többi árverési 
feltételek időközben is ™*T: 
megye telekkönyvi hivatalánál 
mindenki által meglekintethei-
nek. Kelt Biharniegye tel. könyvi 
Törvényszékének Nagyváradon 
1864. nov. 30. tartott tanácsü­
léséből, ' CV. 3 : 3 - * ) 
-í* '^áj'^yJ^ScQ^ 
•& V.ulsrt 
" ^ tnurha-v 
Marha-vész ellen 
csalhatlan óv- és gyógyszer. 
teljes jótállás melleti Hidalja, Iwioy a ke 
fcuá 
ho kcle.li:' 
's/, ellen (vly csalhwtlhn .s halható4! ő\ é s £ J 
M-nek van birtokában, melv orvosi tapasztala-<£-_ 
^vsa ínnk saját találmánya, s tökéletes sikerű eredmény-'^V' 
V^nvel hír. Árra : nagyobb szanasmarhára való adag i Uíh.i 
sC/jSO k r — kissebbneK 7."> kr <>. e. Utasításul rm)míal- ;r~v 
'"^c'vanyi leiral «li| nelkul adatik. * V ^ 
, X S í S * Kapható D t ' l j r c a ' n l M ' í i , nagybatYim-/S 
CK, uta/a 15715 szám alatt. fíf 
5"£ JXíiiiier Ignác, ?lf 
°V" sz. kir. Debrecen város 1-só állatorvosa, -w 
<£ ' 
P O P P J . G. gyakorlati fogorvos. ^ 
"•áS r.v. k . c w . t r . sz i ib . (;s e w ü j u n e r i k n i
 s ango l Kir. szaltaiL «M 
SANATHKRIN-SZAJYIZEÜ 
^ B e m b e n s z e l ő i t T u o h l a i i b e i i ,")f)7. Í - / . ^ | 
i á j U I I M : Sfadf, HníiiiiTHassP 2 . s7,im iikilt, :I l a U n i ő k p é n / . l á r . í t r l l ené t i en . <'? 
f ? SWT" ^ " H ' í o e árra 1 frt ! » kr. - G o n d o k - 20 kr. <^SQ C& 
ó^ v K'ipható I'<'>t városa minden gyógyszertárában. \a la- &l 
mint minden illatszer-kereskedésben Sp. 
ÍN. kir. U-guíUlib
 t/aU. # ^ 
f o g p á s £ a . f; 
Á r r a 1 iVl 1'^ L«. ^ 
FOG-ÓLOM. |? 
* otha.--J'i)£í;ik .vi 
ii-.ii.i- - Árrn l* I 
|;H ólwo-
ri 10 kr. 
Növényi fqgpor. 
PiipirlokDaíi — Arin »>:» k 
aiw.t. éri. 
hosszú során a fog.ik-
vt; is mini legkitűnőbb épségben tarló íN 
í*8 szernek bizonyult be. s mint toileltc-tárű^ a mairas s : 
;:$ legmagash ur.is.aook által euyiránt busznallalik. neve- \ 
^ zetes-eli pcdi» nagytekintélyű orvosi egyéniségek r é - « 
*^ s?éról számtalan bizonyítványok állal — e szernekje- < 
Sfé lessége, igazoltatik, s tekintve, hogy A n a í l i e r i u - | 
*$fe s a s á j v i a e a v t az ulolsó uaav vlágkiállitáson is kitun- ) 
^ letelt, s Angolországban kir nag\britanniai szabada- '< 
*$ lommal laltalnlt el.— s a hamisítások elleti védve lön. j 
fáfe s Amerikában is hasonló kitüntetés s rendkivirii ked- I 
*$| vetlséghen részesittelett, s a birodalom lóbb előkelő J 
^ hírlapi levelezések által megisruei letett .— aniiáifo<pa ! 
?*á> annak további dicséretét fölöslegesnek tartom. ! 
lv£ S S * lí*»pl»wtó Debrecenien : Borsos . Giilll urak i 
%& gyógyszertárában, és Csanak József füszerkereskedé- : 
3 ^ seben. Xagyráradon: ,lanky Anlal.'Hir/ella A., Knorr 
?k uraknál. Nof/if-Kárólybcm : Jelinek gyógysz. Xyiregy-
V& háztfn: Reioh és Paolovics uraknál. Böszörményben: 
^ L á n y i M. - Nagy-Bányán: l'app S. gyogysz. 
^ Sziny ér-Váralján: Gerber gyógyszert. Züali: Weiss 
I I gyúgY82- üoni'if/ó: Kuszka lg. és Társa. (ft. 34. 25—26) 
.árverés. 
:^i,r N-'Üi^ifdili l.ikos Ln-; 
r }t\ a í s ;i - ii a k p<->t:neiíyei 
(lahrtsi biki-i. H a ,' Ü s z I Í> n a r 
lleui \éur. ,lri,iiisi ugyóben. az 
A 1 m i) •< d i K\ l[k\ben foglalt 
400 aírtr.i beesni! 323 számú 
bézas lelek, »s minteiry 12 hold. 
bohiankén' M) JVlra licicsull ká-j 
poszi.iNt.ei ii uildeL ,i bilianni 
gyei !e!e:vkitny\i Tor\ érnsz<;k 
al'tal IIIIIÍ' ISfiL e\i di-ivsi 
30-r-i í.iMiZiiU <>im"« árverésen ei 
neu. ;>*-:% cn; iiiiMi-.azun T< 
véhv>7ek alt.it foKií Ibó5. 
|r:ii!iár ,]0-rii, röggeli 9 orár.i, 
elyszmére kilnzott második 
árverési határidő, azzal letelik 
iihzzé. hogy ezen határidőben 
íiz irt íekvöségpk. az árverési 
feltételek értelmében, beesnron 
alól is ell'o'jnak adatni. Binal-
p';:iz «! heesárrnak U)%- lulija, 
az árverési fellélelek ÁIIIIOMIOII, 
az dlólirl hivatalnál hivatalos ó-
rákliaa előre is megtekinthetők. 
Alinosduu jiiu. 2. 1S(55. 
Főszolgabírói hi\ah»I. 
í V. 2. \) - 3 ) 
Pi9SI 
Árverés. 
Biha lelek-l 8 e l . „ihar-megye 
könyvi Torven\.^zóke által koz 
hirr<; tétetik, miszerint a debre 
Cf'iii rel". í'ollegium és illetőié 
a jiagyvii/idi <;. e. káptalan é 
puspok megye javara lezálogoUJ 
n20 írtra becsüli Domokos Fe-I 
roncet illető Nadánleleki : 
tjkv nemesi udvaros telekből 13 
holdnyi szántó, kaszáló, legelőj 
és szőlőrészekböl a nadánlelekij 
67. sz. t|kv homokos Zsigmond 
tiiIajdonat képező 1280 frt ra be­
csuk 32 holdnyi szántó, kaszáló 
legelő, szőlőrészekböl nadánle­
leki 68 sz: tjkv a nadánleleki! 
közbirtokosság Inlajdonát kép^ 
ző fekvőségek Domokos Zsie- | 
mondót \'M részben illető 3 hold­
nyi 120 frlra becsült legelő r é - | 
székből, - » Csujafalvi 63 sz. 
tjkvi Domokos Zsigmondot-illőtől 
320 frtra beesult 8 hold szántpr 
földekböl és legelorészekböl, és' 
ÜV 
K 
a Csujafalvi 21 sz. ljk\ Domo­
kos Fereiu-, tulaiuuuát képeyoj 
800 frliM becsült 20 holdnyi: 
szántó, kaszáló es legelőrészek­
ből álló nemesi birtokokra bírói 
rinerés elrendellel\éíi. az árve­
résre n nadánleleki fekvö>ege-
ket illetőleg 1865. lanuar 26 
szükség esetére 1865. felír 
27-dik napjainak d. e. í) óráia. 
,\ Csu|alal%i fekvőségeki^t illető­
leg pedig ugyanazon napok d. u 
3 órája tüzelik a helyszínére, 
helyenként az illető községi ház­
hoz. Mikoron a venni szándéko­
zók bánatpénzzel ellátva meg-
hjvalnak., Bihar-meg\e t.kíinyvi! 
Torvényszékének Nagyváradon 
november 23-káu tartott lanács-| 
üléséből. 
L í h m a n J á n o s , ir. igazg. 
CV.48.3 "3) 
Az éaenfa-szekrény, 
'. flí?y 
CFolyt.j 
V. A nagyanya 
megaláztatása, 
yörgy egyetlen fija voll a 
háztulajdonosának és lermé-
?zelesen Lamberl atyussal 
cgyült lakta az egész felső 
emeletei. Az öreg ur. fiatal 
korá))ai] mini igen életrevaló 
ügyes kereskedő sok vagyont 
szerzett magának: késő nősült 
s csaknem migyalya korban 
lett atyjává egyetlen ujának. 
( y Ltunbert polgári állásán felül sokat 
' ~
>
'\" tartott magára és ugy gondolkozóit: 
Én aK utolsó kalmár akarok ienni 
LatnhiM-l nomzelséghőL igyekszem annyi pénzt 
szerezni. melylyeJ fijam uram az első vniódi ne -
imv ember lehessen. 
óa'nöl. minden kisrondolható eszközökhöz nyúlt s 
iniiulannyiszor szerencsés ercdraénynyel. többek közt 
fisszepaiií'soll mindenféle gyógyszeréket hajkenöcsöket, 
labdat-M)kai. tapaszokat, szóval a legnagyobb nyeglesé­
gekel ko\elle el. A szerencse kedvezett, mig végre neje 
is ell«.alván. Sninl-Üenisbc költözött, hol több szépen j ö ­
vedelmező birtokok urává lön 
Lamberl. iijál tanodába küldé. ki olt a leghanyagabb 
tanulók közA sorozlatotl: de a jó Lambert minden gyö-
iiNörel í^ak fiijában találta. 
...Ne fsitnüj semmiből semmil. kedM^ iijam." szólott 
az oren. „omiyold ki lanilóidal. verd mea az éji őröket; 
a le állásod nH'»en«:e<li azi. A Lamberlek elegei doigoz-
lak. r.ijtad a .-or fényleni: ez az én \űíryam." 
Ijoidouok az atyák, kiknek ih vágyaik vannak, mert 
ebben ritkán csalatkoznak. 
Az MJII Lambert lulszánivalta atyjának minden \ á -
rakozásál. Mi»r hogy 18 éves korában a tanodái oda-
hágvlí!.adó:-r-ágokat csinált, melyet a jó öreg eleinte egész 
ürömmel Ir/eleli. Féiryes lakosztályt tartott Parisban, sze­
reinké!, lovakat, víg barátokat s nagyszerű lakomákat; 
szóval, napról napra jobban igyekezett atyjának vágyait 
betölteni. 
..Csak tovább is igy* monda mosolygva Lambert 
alyus. ..csak előre kedves*fijam, te nem szenvedsz szük­
séget péozWn. csak elöre.u 
De \pore ugy haladt' előre az ifjú,hogy atyjának j ö ­
vedelmei már nem voltak elégségesek a pazarláshoz s a 
tőkéhez kellett nyúlni; az exkalm'ár ur is kezdé már orrát 
fintorgalui. 
,.Hogyon ! u Kiáltott az ifjú. ^hogyan Lambert papa, 
Ön még- gondolkozó arcot vág haszontalan tízezer frank­
éri? midőn én holnap barátimat akarom megvendégelni, 
kik grófok, hercegek s legesekéivé is háró.u 
E fényes nevezetek hallására, varázsszerüleg kezd­
tek tágulni a pénzes zacskó zsinórjai. Egy hónap múlva 
ezután ismét ki kellé tárulni. „Ezer Louisdor. egy becsü­
letbeli fogadás! Elvesztem herceg N... egyik barátom el­
lenében. 
Egy herceg! . . . a nyerő fél egy herceg volt!.. A 
jó Lambert egész lelkesedéssel fizette ki az összeget; de 
már nem mosolygott többé. 
„Egy jó házasság még mindent helyre illhet" gon­
dolta az öreg. Fijam szép legény, valódi arszlány! a nagy 
világban él s egy jó vastag milliót is lehet reménye ha­
lászni, ki tudja? egy gazdag Örököst, ki magával szép 
birtokot hozand s nevét nevünkkel egyesilendi, majd az­
tán mondani fogják: Lambert gróf de Soundso, vagy her­
ceg de Derundder. Ah mily szépen hangzik.— Ej, hagy­
juk őt fényleni, majd visszatérül még minden kamatostól, 
én bizonyosan tudom, egészen bizonyos vagyok Benne. 
E szép képzelődés teljesülése, nem is tartozott épen 
a lehetetlenségek közé. Az ifjú Lambert kész sálon lovag 
volt, mindenütt kivánaton felül fogadtatott, tallérai is esz­
közül szolgálván ahoz. Az ifjú ember egyszersmind jó 
természetű tulajdonnal birt, ennek bizonyságául szolgál 
az, hogy a kedves Lucia szépsége által megiilettetvén, 
midőn látta, hogy ez, első bókolásait visszautasítja, mint 
azt egy húsz éves ártatlan ifjútól várni lehet — valóban 
szerelmes lőn bele. 
Lucia, mint mondánk a szép Lamberiet visszautasí­
totta, de ah! szivében szegény gyermek nem maradt kö­
zönyös kódolásai előtt, midőn az mindinkább érdekesb s 
költőibb leve . . . mert az leve . . . . a h ! háromszor ah! 
Lucia ugy vette észre, hogy ő is osztozik ez érzelemben. 
De még két más személy is észrevette ezt: Varel 
asszony és Jakab. 
Varel asszony szivesen fogadta mind a két ifjút s 
minden utógondolat nélkül; de midőn Lucia vonzalmát és 
az ifjú Lambert szapora látogatásait—mely egész az ud­
varlásig fejlődött — észrevette, maga is tovább kezdé 
fűzni látogatásait. György szeretetreméltó és gazdag volt, 
Luciát szerette, miért ne lehetne tehát Lucia Lambert ne­
jévé? Egy idő óta zavarban volt az öreg asszony unokája 
jövője felett; most egy hizelgő kilátás, túlszárnyalta a 
nagyanya hiu álmait és csak mondjuk ki bátran, Varel 
asszony igen sokat tartott Luciájára. 
Midőn Varel asszony felfedezte, hogy György sze­
reti Luciát és Lucia viszont Györgyöt, egész bátorsággal 
elhatározá, az öreg Lamberttel e tárgyról néhány szót 
szóílani. 
Ugy történt, Varel asszony felkereste az öreg Lam-
b ertet. 
Nagy volt a meglepetés, egyszersmind a bosszúság 
az öreg urnái, ki már szinte gyanitá fija hajlamát Luciához. 
„Nagyon jó, felséges!" monda Lambert, „de egy 
házasság! csupa hajlamból! soha, soha, asszonyom. En 
igen jó ember vagyok, vakon engedő fijam minden sze­
szélyeinek, ugy van, épen azért, mert nekem egyetlen 
akaratom van és ez: hogy György csupán vagyonához és 
a világban elfoglalt állásához méltó nőt vegyen. Én saját 
nézetem szerint neveilem őt, asszonyom. Engemet csak 
. oly nő elégitki, mely legalább is egy millióval bírjon s 
legalább is bárónő legyen. Miután pedig Lucia kisasszony 
e közül egygyel sem bir, ugy ön asszonyom sohase szá­
moljon beleegyezésemre — soha! . . . Ez saját érdeké­
ben történik, jó asszony, hogy igy beszélek, fijam György, 
egy rósz tékozló gyermek, örökségének legalább is ne­
gyedrészét már elfecsérelte, oly bőköltéshez szokott, hogy 
a még megmaradt alig néhány évre lesz elegendő. Ö sze­
reti Luciát s tegyük fel a legrosszabb esetben nőül veszi; 
de az első szerelem lángja hamar kialszik, a pénz elfogy, 
a szükség beáll; ekkor György keserűen meg fogja bánni 
tettét s Luciát is szerencsétlenné teszi. Én ösmerem uja­
mat, asszonyom, mert én neveltem; név és milliók — ez 
az ő célpontja. Fijam, mint unokájának férje, pár év alatt 
az egész vagyonnak nyakára hág, és akkor beáll a nyo­
mor, a nyomor asszonyom . . . érti, a nyomor ! ; t 
És midőn a szegény öregasszony elrettenve a kísér­
tettől, mely most előtte oly borzasztó alakban lefestetett, 
sietséeggeí eltávozott volna — az exkalmár még hozzá 
tévé: 
„Fiammal egyébiránt majd beszélni fogok.4* 
Varel asszony egészen leverve, vigasztalhatlanul lép­
delt le a lépcsőkön, magához szólva: 
„Mit kellessék most lenni, soha bele nem egyezik ez 
ember, különben igaza van; már magam is átlátom. Egy 
fátyol hull le szemeimről, s látom fiját ugy, mint azt előt­
tem lefesté — a milyen valóban. Oh Lucia! sze­
gény Luciám, mily szerencsétlen leszel te! De szereti 
Györgyöt. Jó Isten, én még szítottam keblében ez érzel­
met; hogy lehetne azt onnan újra kioltani. Oh Istenem, 
mint lehetne szegényt eszére téríteni ? Hol lehetne más 
férjet találni? mi lesz belöllünk. Istenem, Istenem, mit 
levők legyünk. 
Midőn Varel asszony hazaért, Jakabot találta laká­
ban, ki reá várakozott. 
(Folyt, köv.) 
Színészei, 
D e b r e c e n , Szombat január i4. „Egy ur és egy 
a s s z o u.ys á g4i vigj. i felv. F o 11 é n y i n é kitűnő finomság­
gal személyesité az utazónőt - - és ,Tiz l e á n y — egy férj 
s e m" — operetté 1 felv. S o u p é t ó 1. Ez igen kedves és kel­
lemes dallainu operetté, melynek szövege is már magában élet­
hű tartalmú •-•••-- vig, tréfás, bohókás — és illedelmesen jól mu­
lattató,— nagy élénkséggel és szabatossággal adatolt elő. Fő­
szereplők: F o l t é n y i (Kakasfi), R é s z i e m é (Lemoni) és 
T i m á m é (Szidi) mindannyian zajos taps és kihívásban ré­
szesültek, nemkülönben az összes nőikar, mely is egyrölegyig 
mindkétszer változtatott öltözék — és rnindenképi ügyességük 
által, versenyzett egymással. — A szalmahármonikán a szerep­
lők által eljátszott p o l k a oly meglepő volt— s oly átaláno-
san tetsző, hogy azt harsány tapsvihar nyilvánítása folytán is­
mételni kellett. Közönség a felemelt árr dacára is igen szép 
számmal volt. Olíajtjuk e kedves operettel mentől előbb láthatni. 
Vasárnap 15. „Egy z s idó c s a l á d " dráma 4 felv. nagy 
tetszéssel fogadá a vásári közönség színészeink játékát — a 
darab a mily remek, a főszereplők oly remekül is játszottak. 
F o l t é n y i (Allmayer bankár) különösen ki kell emelnünk 
páratlan művészetéért - ki nyilt jelenet közt is háromszor za­
jos kihívással jutalmaztatott. Közönség szép számmal (bár sok­
szor írhatnánk ezt). 
Kedd 17. „M ásod ik á l a r c o s b á l " fényes kiállítással 
és igen fényes — s válogatott nagyszámú közönség jó időtöl­
tése mellett folyt le ~ álarcosok is meglehetős számmal és 
köztök több csinos s ügyesek is voltak — hisszük ennélfogva, 
hogy a jövő álarcos vigalom is ugy a néző közönség — mint a 
számos álarcosokban — még látogatoltabb lesz, miután most is 
reggeli 5 óráig legvidorabb kedélylyel ment végre. 
Szerda i8. Színház zárva. 
Csütörtök 19. . ,Ludas Matyi" bohózat 3 felv. Népelö-
adásul. fjlk 
Debreceni piaci középár ujp. jan. 17. 
Tisztabuza pozs. mérő : 2 frt. — kr. Kétszeres 1 frt. 40 kr. Rozs 
0 írt 95 kr Árpa 0 frt. 85 kr. Zab — Irl 80 kr. Tengeri 1 írt 10 kr. Köles 1 f. 
30 kr Kása 2 f. 50 kr Marhahús fontja 13 kr. Disznóhús fontja 22 kr. Szalonns 
inázs. 22—25 fri. 
Hí. Váradí piaci liöxépár ujp. jan. 17. 
Tiszta búza pozs.m.2 for. 40 kr. Kétszeres t for. 80 kr. Rozs 1 f. — 
kr. Árpa 0 f. 90 kr. Zab 0 f. 80 kr. Tengeri 1 f. — kr. Kása 2 f. — kr. Bur­
gonya 0 frt 50 kr. Marhahús fontja 13 kr. Disznóhús fontja 20 kr. Szalonna 
fontja 40 kr. 
Kihúzott lotteriai számok 1865, 
Budán Jan. 1L 1&, 48, 30, 89, *5. 
Bécsben Jan. 18. &, 31, 14, 6 1 , ö5 
A Tadakozóintézetben 
több férfi s nőcseléd mindenkor kapható. 
S£gf A szentannai fürdőben g£& 
egész télen által meleg szobában törődhetni. 
Kiadja B a l l á K á r o l y . ' — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1865. 
